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Taut ahcam tuntung
mantauan rutin di sungai itu dekat 
Kampung Pasir Gajah, di sini, kel- 
marin sebagai persediaan menje- 
lang musim tuntung naik bertelur 
atau dipanggil musim persarangan 
tuntung.
Pengarah Eksekutif TCS, Dr 
Chen PelfNyok berkata, sukarela- 
wannya terperanjat kerana bukan 
hanya seekor tuntung terkena taut 
itu, malali ia turut mengena seekor 
burungbangauyangkemudiannya 
dibebaskan sukarelawan berkenaan. 
"Saya amat sedih melihat tun- 
ekumpulan sukarelawan Per- tung sungai yang sangat terancain
satuan Pemuliharaan Tim- terkenamatakailiniterutamakera- 
tung, Kura-kura dan Penyu na bilangan tuntung semakin ber-
Malaysia (TCS) terkejut apabila kurangan bukan sahajadi Tereng- 
mendapati hidupan liar termasuk ganutetapiseluruh negara," katanya. 
tuntung sungai yang kian 
erangka] 
jdipasan
Kejadian itu disedari semasa cangkuk yang diikattali dan digan- 
sukarelawan TCS menjalankan pe- tung dari ranting pokok di tepi su-
TCS minta tangani 
secara serius bagi 
lindungi haiwan 
terancam dan spesies 
dilindungi itu
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Tlga sukarelawan TCS berusaha mengeluarkan mata kail
yang terkena pada badan tuntung jantan.s ngai dan ia laamnya diumpan de- jek Pemuliharaan Tlintung Sungai bermula dari Sungai Pinang hinggangan ikan atau perut ayam serta Kemaman pada 2011 dengan kerja- Kampung Batu 14 kerana kawasan
seringkali digunakan penduduk sama Jabatan Perlindungan Hidup- berpasir di tebing sungai merupakan
setempat untuk menangkap ikan. an Liar dan Taman Negara (PerhUi- tempat hidupan itu bertelur.
Tegasnya, kes aintung sungai tan) serta penduduk tempatan Dalam pada itu, Pengarah Jabat-
terperangkap pada taut perlu dilihat Kampung Pasir Gajah. an Perikanan Negeri Terengganu,
secara serius kerana ia adalali hidup- Seliingga kim, katanya, lebih Zawawi Ali menasihatkan kepada
an sangat terancam di seluruh dunia 4,700 telur dieramkan dan lebih da- nelayan sungai agar lebih peka de-




elayan Tangani secara serius 
gdiSungaiKemaman. Taut merupakan mata kail atau
p pada taut n
yang
sepenuhnya di dalam Akta Pemu- kaiike dalam Sungai Kemaman. 
liharaan Hidupan Liar 2010. Sementara itu AdunAir Putih,
Lebili mengecewakan katanya, Ab Razak Ibrahim ketika diliubungi nya nelayan sungai berdaftar dengan
musim persarangan tuntung juga berkata, larangan dan kawalan akti- Jabatan Perikanan sedia makluni
cuma sebiilan bagi setiap talum. viti perikanan di kawasaii sungai itu dengan sungai yang menjadi kawa-
inya boleh dibuatjika kawasan itu san tuntung dan tidak memasang
Lebih2,000anak tlintung diwartakan sebagai kawasan persa- taut di kawasan terbabit.
dilepaskan rangantunamg. "Memang ada kem
PelfNyok berkata, di Semenan- taut ter^ena Pada b
jung Malaysia, taburan tuntung su- Usaha pewartaan demi tuntungjadikitanasihatkansupaya
ngai hanya direkodkan di Kedah, pelihara tuntung nelayan daratini mahupun orang
Perak danTerengganu serta spesies Katanya, usalia ke arah pewar- kan^pi|ng agar lebih berhati-hati.
itu tidakdijumpai di Sabah dan Sar- taan itu sedang dilakukan dan seba- "Di Teren^anu, semua alatan
awak. gai usaha memeliliara tuntung juga • nelayan darat belum dilesenkan
Ekoran ancaman kepupusan kerajaan negeri sudah tidak mem- termasuk taut sebab tiada enakmen








:Keadaan buhing bangau yang terkena taut pada bahaglan Kepak.
